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RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
De,part-
R.W.D.Bryan,President, Dr. J.A.Reidy,Secretary and Treas-
urer,Mr.H.L.Bickley and Mr. Nathan Jaffa. Word was received
from JUdge A.W.Oqoley 'that it would be impossible for him
to be pre.ent. .
~/
The resignation of Prof. J.A.Pynch·asAssooiate Professor of Geol-
ogy was accepted. " ".'
~/ q
The resignation of Miss Helena Egyptiades as Director of the
ment of Musci was accepte~,.
I
Minutes of the Meeting of the Board of Regents of the University
of New Mexico, held September 6,1912 at 11:15 a.m. in the offioe
of the President of, theUni versi ty in the Administration BUilding.
Present:
On motion the question of the selec~ion of a suocessor to Prof. Pynch
was postponed until the meeting of ~he Board in January 1913.
On motion the following resolution was unanimously adopted:-
RESOLVED, T~at it p~ re~Uired that all reqUisitions~
tor expenditures of money by the Univers~tYJ or for
incurring.any obliga~ions to be met by ~he University
be approved by the'President of the University.
. ' :
On mot~on Messrs.~yan and Reidy with Dr. Boyd were constituted an
AUdit~ng Oommi~tee to approve all accounts and report the same to
the next. meeting of the ·~oard.;
On motion the following appropriations for the several departments
of the uniVerS~Y for the enSUing school year were made:-
APPROPRIATIONS:
Oollege Science & Engineering:
Physic s -------- ------- ------- -350~'
Engineering:
Oivil-----200.
Electr.---250.
Mech. ---200 ---------650.
General ------~-------------150. 1150:
rI· G,eology ---------------------------Chemistry -------------------------Biology -------------------------
Oollege Letters & Arts:
650.
500.
400,'
English ---------~------------­
Hi,story -.-,-'•.-,---.-.--------------
Classic s-'G:;,;'~;;':'~'--------- - - - -----
Mathematics -------------------
French ------------------
Spanish ------------------
German ( Scientific l----------
Music ----------
German ----------
125.
200;\
75';:
50~
50.1
50~i
20'
25.
50. 645.
•
,Library:
Binding -----------------------
Magazines ---------------------
,Sundries -------------'--------
Books ---------------------
School of Education:
, Books and Educ.Material---~--­
Traveling Expenses for President ------------Physical Education '\ _--- _
" ;
. ).,,,'-l"
'1 ~ \/\ ,I\. "\',~,J", Y;~if
,/ '\J-N\\\.\.'" ". ~~A"~
175;'
75:-
25,.
100.
150.
500.
500.;
375.
150;'
500;!
500;\
RECORD OF PROCEEDINGS
On motion the following acccounts were approved:
v'
LIST OF BILLS PAID:
----March,1912----
100 LEAVES
Note: These March bills were unpaid at the tine of the organi~atiQn
of the new J30ard of Regents. 'l'hey were authori7.ed by the out-
going Board. This list also includes unpaid February bills.
Denver ]'ire Clay Co. ,Denver----------------------------- .80
A.o.Weese,Supplies for Labty.--------------~----------2.50
The Braun Corporation,Los Angeles-------------------- 79.55.
Eir.1er & Anend,New YOT};: ------------------------------ 3.25
O.A.Matson & Co. ------------------------------------ 4.35
O.A.Matson & Co. Express----------------------------- 6.40
O.A.Matson & Co. ---------------------~-------------- .• 30
J.H.O'Reil1ey Co. ----------------------------------- 27.
O.A.Matson &co. (L.B.stephan)----------------------- 5.30
Foster Bros.,Boston-~--------------------------------8.70
canbridge 130t.Supply Co.,Waverley,Mass.-------------- 64.20
Matthew Dairy & Supply Co.---------------------------31.15
Hahn Coal Co.---------------------------------------- 22.50
Grand Union Tea Co .-----.------------------------- .. --- 11,.15
Jno.Woodward,Gardener-------------------------------- 4.68
J.A.Skinner ----------------------------------------243.65
Schwart7.nan & With-----------------------------------189.95
Inpl .Laund.ry , W. C. Qook, Agt ., - --- - - - - - - -------.-- --- - - -- 10.65
L.B.Putney ----~-------------------------------------270.54
M.]'.Angell (stanps) ---------------------------------- 3.
A.T.& S.F.R.R.Co. (frt.)---------------------------:- 1.03
The Braun Corporation,Los Angeles-------------------- .75
The Denver Fire Clay CO.,Denver---------------------- 8.86
Wn.Gaertner & Co.,Chicago---------------------------~ 44.
A.Leit7. Co.,San Francisco----------------------------254.29
Mntn.States T&T Co.-------------------n______________ 1.95
.S~E.Newconer---------~---------------------- ~- 7.25
SP r i n geT l' f r . Co. - - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31. 98
W.L.Trinble & Co.----------------------~------------- 60.
W.L.Trinble & Co. -----------------~----------------- 3.
J.C.Baldridge Lw~ber Co.~-~------------------------~-14.06
Colenan-Elank Co.------------------------------------ 2.25
N.M.Journal of Education----------------------------- 4.
strong's Book Store---------------------------------- _2.10
Hahn Coal Co.~----------··----------------------------2a~~94Crescent Hdw.Co.------------------------ 13.25
J.F.Worley Directory Co.----------_------------------. 4.A.L.Staehlin----------------------- 35.
A.C.McClurg & CO.JChicago----------------_-------~--- 4.73
Western Union T&T Co.-------------------------------~ .7~
Aq.Gas & Electtic Light Co.---------------------~----49.50
Springer Tfr.Co.-----~;-----------------------------~11.39
Mountain States T&T Co.------------------------------ 60-~;,- , ,
U.N.M.W~ekly ---------------------------------------- 15.O.A.~atson & Co. ------------------------------------ 28.05
O.A.Matson & Co. ---------------------_-------------- 16.70
Highland Pharnacy -~-.;.-------------.. ----------------- 1.
The Braun Corporation,Los Angeles---------------- 5&.09
E.IvIcQ,ueen Gray (statenent of anounts expended by hin)'2~7,,14
H.W.Gray Co.,New York ------------------------------ .. 1 .. 89
Forward--------------------- _
9
'--'--_.._----+_.2.185.5 r;
aI'
RECORD OF PROCEEDINGS
LIST OF BILLS PAID--continued:
----March,1912------
2185.57
100 LEAVE$~
Salaries:
E.McQueen Gray ------------------------------------200.
C.E.Hodgin ------------------------------------158.35.
M.F.Ange11 ------------------------------------150.
J • S . Parsons ' - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - ~. - - - - - - - - - - - - - - - -116.. 65
D.J.Sislor --------------------~---------------116.&5
E.A.Hickey ------_-----------------------------116.65
J. D. CJ;ark - -- - -- - - - -- - -_. - -- - - - ---- - - - - --- --- -. -llf,. .6'5,
J.A.PY1'1ch -------------~----------------------116.65
W.I.Moore ~-----------------------------------100.
H.H.bonwell ------------------------------------108~35
L.B.Stephan ----~---------~------------~~----~-~100.~
G.R.Roberts ------~-----------------------------.~3.35
A.O.Weese ------------------------------------ 83.3~
H.Egyptiades ------------------------------------ 83.35
A.Thocae ------------------------------------ 83.35
M.Silber ------------------------------------ 8.35
A.Schreiber ------------------------------------ ~5. '
Erna FerfusBon ----------------------------------- 25. '
A.S.Hunt ----------------------------------- 16.65'
E.S.Seder ----------------------------------- 8.35
IJoK. Car:J.pbell ,Matron- - -------- ---~-~------ .. - - -- - -- - - 83.35
Matilda Allen -------------------------------- 15.Chas.H.Moote,Janitor------------~------------------70.
Pay-Rol1,Student Labor inc. cooks (J.s.p.Clerk)--- 333.46
Mrs.F.de la Vergne-------------------------~----~ 60.
Note:
Monthly Report for March,1912 shows 4569.28
List of bills as above------------ 4564.08
Hudson Vchr. ret' d. -~----------------"'5-:'20
I
10
· J
._-------~~===
Note:
April (1912) list of Bills Paid
contains both Marph-and April
bills for Dining Hall Supplies.
H.F.Lee--$39.50 means} mo.salary
for March ------ 37.50
Telegrams &c. 2.
RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
LIST OF lHIJ]jS PAI:R!
----April,1912---~~
Note: Bills in this list underlined with red are those authori~ed
by the present Hoard of Regents. All otllers were contracted
prior to their inconing.
"-
a.A.Matson & Co.--~--------------------------------45.
The H.W.Wilson CO.,MinneapoiiB----------~---------1~.35
Longnans,Green &' Co. ,New York -------------------- -1.35
'New Era Prtg.Co.;Lancaster,Pa.------------------- 14.19
The Wistar Inst.,Phila.~------------------------~ 5.
Lithgow Mfg.Co.--~--~---------------------------- 1.25
A.e.McClurg & Co.,Chicago ----------7------------ 6.22
Eugene Diet~gen & Co.,Chicago --------------~---- 15.07
Athletics, R.F.Hutchinsqn,Coach------------------ 100.
Star:.1ped Envelopes (J.S.p.Clerk)--7------ .. --------- 2~20
Hahn Coal Co.------------------------------------ 30.
Hahn Coal Co.---~-----------~--------------------129.67.
S chwart?L1Etn & Wi th- - - - --- .. - - - - -- - - - ----- --- - - - - -- 136.15
Matthew Dairy & Supply Co.-----------------~----- 38.25
Inp' 1. Laundry; W. C. Co 01-:: ,Agt . -- -- - -----.;.- - - - -,--- - - - 10.35
.John Woodward,Gardener----- .. ---------------------2.75
J.A.Skinner -----------~-------------------~-----419.85
U.N.M.Weekly __ ~ a. -----_-----~-------- , 5.
W.L.Trinble & Co.--------------------------------
W,L.Trinble (l Co.--------------------------------
W.L,Trinble & Co.~--------~---------------------­
The Macnillan Co.,New York,----------------------
Ginn & Co., Chi ca cs 0 • , - - - - - - .. - - - .~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Aq.~{ornin~ Journal -------------~---------------
J.A.Skinner -----------------------------
Nathan Jaffa,Regent -----------------------------
Aq.Gas E.L.& P.Co~-------------------------------
Mutual Subs.AgcY.,Phila -------------------------
a.A.Matson & Co. -------------------------
a.A.~atson & Co. -------------------------
_Stacy & Co~ told account)-----------------------~
, E.McQueen Gray (Statenent)-----------------------
Charles AndrewG,Musical Director-----------------
J.~.pyn cll ( Stat erlen t) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
Mntn.States 1'&1' Co. ------------------.-.~------
Springer Tfr.Co.---------------------------------
H. F. Lee CJ. erk (Mar cll salary t T.10n th) --- - - - - --- ---
A.L.Staehlin ------------------------------------
W.n.Walton ------------------------------------
David R.}3oyd'Expense Acct.-----------------------
Dr.J.A.ReidY,Regent -----------------------------
R.W.D.Bryan,Regent ---~---~----------------------
N.M.Journal of Education-------------------------
Antonio Lucero(Bic~ley aath)---------------------
IH L ~l·clK'e'f R'e~~'nt
• • D ...!...' t . -' '2 t.:; _ .... v - - - ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ......
Nathan .Jaffa,Regent -----------------------------
Learnard & Lindenann-----------------------------
Stm."1PS (J. S . P. Cl e r k) - - - - -., - - - - - - ~ - - - - - - - - •. - - - - - --
Mutual Subs .Agcy---- - -'------ - - - - .. - -- ~.- - -- -- - - - - _ ..
a.A.Matson & Co. (Santa Fe Apprtc.Acct.)---------
Library Bureau,Chicago-------------------------~­
The EacllJIillan Co. ,New York ----------------------
\Vhi tney Co. ------- .. ----------------.--'--------- __
Mrs.F.de la Vergne--Feb.Salary------------------_
West.Union.Tel.Co.-------------------------- _
M.O.Bliss & Co~ -----------------------------~---R. W. D. Bryan! Regent-- -- - - - - -- - - - -- -- - -- .. _
13.75
12.
60.
1.12',
7.36
54.40
, .90
51.4'5
47.80
1.75
12.60
27.45
2.80
4'7.
300.
3.30
8,.70
9.41
Z>9.50
11,.25
1.50
167.15
'3~50
2.95
4.
1.
5,6..25.
50.40
14.60
5.
13.
20.
3.60
2.95·
8.80
60-.
3.38.
'7.20
8".10
Forward------------ _
11
~~------------_8 ''''''iiiIi>@$$IIillI'_I'.:.:---,r rer fl, ,11,1", ,i~
RECORD OF PROCEEDINGS 100 LEAVES
./
L -'Or.1 OJ" L"'"I I co n ~" m1~)J. i. '1. ~J.~'-) L-"V_'
- -- -Apr il, 1912--,::- Cant inued: 2120.57
-----------~--------------------------
--------------~---------~-------------
--------------------------------------
l
---------~~----~.------------------~--
200~
158 ~ 3f)
150. '
116.65
116.6'5
116.65
116.65
116.65
100.
108.35
100 ..
83.35
83.35
83.35
83.3'5
8.35
2'5.
25.
16.65
8.35
83.35
15.
'70'.
60.
---~----------------------------------
-------------~-------------------~~---
Erna Fergusson ----------~--------------------------
A.S.Hunt -------------------------------------
E.S.Seder ~-----~------------------------------Mrs.L.M.Cffi~pbellJMatron-----------~------------------
Matilda Allen -------------------------------------
Chas.H.Hoore,Janitor --------------------------------
Mrs.F.de 1a Vergne-··---------------------------------
SalarieB:
~H ]~crlueen Gray-· -------------~-----------------~~~~---
..", ."", "", ,.' ! c
C.IJ. HodgIn
M.]i'. Angell
J.G.parsons
D.J.Sisler
E.A.Hickey
J.D. Clark
J.A.Pynch
W. I.Moore
H.H.Conwell
L.B.stephan
G.:R.RolJerts
A.O.Weese
H.Egyptiades
A.Thonas
Mend.el Siiber
Alice Schreiber -------------------------------------
'--,.-_._---_..-..,--
PaY-Roll--student Labor, inc. cooks,(J.S.P.Clerk)----
Water Supply Co., (Feb. ,Mar. ,Apr. ,May) ---'-------------
O.A.Matson & Co. ------------------------------------
H .:iiI. Journal of Edu.ca ti on------ -- _- --- ----- -- - - -- - - .. --
Mntn.States T&T Co.----------------------------------
McIntosh Hdw.Co.-----------------------_-------------
E.McQueen Gray ,(Music Dept.Expense)------------------
W.L.Trinble & Co.----------~-------------------------
Continental Oil Co.----------------------------------
strong's Book store----------------------------------
Keuffel,Esser Co.,Hoboken,N.J.-----------------------
Co1enan-Blank Co. -------------------------~---------
Nash Electrical Supply Co. --------------------------
Swen Gas Machine Co.---------------------------------
Matthew Dairy & Supply Co. --------------------------
II:lpl.Laundry,V'l.C.Cook,Agt.,--------------------------
J.A.Skinnei (grocer)---------------------------------
S.W.Brewery & 1ce.Co.--------------------------------
S ch\Jvart7tI:1an & Wi th--- -- -------- ---- - -- ------- .. -- .. ----
Hahn Coal Co. ---------------------------- ~ _
J. C.Baldridge r~1.:rr:iber Co. - .. ---- .. -------- .. ------------
pJ.1.Book Co.,Chicago ----------~----------------------
Lithgow Mfg.Co.----------------~---------------- _
J.A.Skinner --------------------------- _
Brea.kage Refund to R.Bright ( J.S.F.Clerk)-----------
Springer Tf~.Co.----------------~-----------------~--
A.L.Staehlin ~--------------~------ _
E.McQueen Gray (Statenent) -~--------- _
336.85
60.
33.45
4.
6.
,31.35
133.35
63.
8.
2,4.30
20.10
37.75
59.95'
1.
29.70
'8.80
413.05
3'.20'
123.45
15.
24.48,
,2.16
38.50'
'1'.75
10 ..
19.
'6.50
11.20
5691.5i~
Monthly Re})ort for April,1912,shows sane.
Note:- The salary for February for Mrs.de 1a Vergne
was the ffi:lOun t left for thel, t purpo se by the
retir\ing Treasurer. No ne~ check was issued,
'b~t sin_ce the ~10unt was \,l;iRted in receipts,
~men taX8Yl.V.P;bY the b.aPt,k}f it was listed also
HI paynento. ~ 1~
100 LEAVES
'Salaries:
E.Mcqueen Gray
C.E.Hodgin
M. Jj' .Ange11
J.S.parsons
D.J.Sisler
RECORD OF PROCEEDINGS
LIST 0]'· BII,I,S PAID.
----May, 1912------
Athleti cs, R.J?Hutchinson, Coach-----.,..-----------------45 •.
Aq.Gas E.L.& P.Co.------------------------------~-----37~
A~.Morning Journal -----------------------------------92~60
Jno.S.Beaven----------------------~-------------------8~~63
L.E.putney ------------------------------------------ 6~
Chas .E. Q.uier ------ -- -- ----- ---- - - -- ------- - - -------- -12~'
Aq.Morning Journal------------------------------------ 3.65
E.Ruppe --~-------------------------------------------.• 50
a.A.Matson & Co.---------------------------------------5.35
R.W.Hopkins (Foreign Duties)---------~----------------12.09
The MacMillan Co.,Chicago----------------------------- 1.30
Jno.Wiley & Sons,New York --------------~-------------2.50
The century Co.~---------~---------------------------- .84,
A.Chauvin ----------~------------~---------------18.50
Mntn.States T&T Co.---------------------------------- 2.30
Mrs.L.M.Cffi~pbell,Matron ( June salary advanced)------ 83.35
A.W.Cooley,Regent------------------------------------ 33.30
Sta.r:J.ps,& Stanped Envelopes (J.S.P. Clerk)------------ - 5.
--------------------------------------200.
--------------------------------------158.35
--------------------------------------150.
--------------------------------------~16.65
----66.65
----50. --(Stephan,Asst.)------------116.65
E.A.Hickey ------------------------------·--------116.65
J.D. Clark --------------------~-----------------116.65
J.A.Pynch --------------------------------------116.65
W.I.Moore --------------------------------------100•.
H.H.Conwell ------------------------------~-~-----108~35
L.B.Stephan --------------------------------------100.
G.R.Roberts -------------------------------------- 8~.35
A.O.Weese --------------------~-----------------83.35H.E~rptiades -------------------------------------- 83.35
Anita Thonas ------------------~-------------------8~.35
Mendel Silber -------------------------------------- 8.55
Alice Schreiber ------------------------------------- 25.
Erna Fergusson ------------------------------------- 25.
A.S.Hunt ------------------------------------- 16.65
L .1'E. Canpbell ,ltIa tron- ---------------- ----- -- - - - -- -- -- - 83.35
Matilda Allen ---~-----------------------------------1&.
Chas.H.Moore,Janitor -------------------------------- 70.
Mrs.]'.de la Vergne ---------------------------------- 60.
-----_._--
U.N.M.Athletic Assn. -------------------------------- 37.50
Pay-Roll, Student LaborJinc. cooks (J.S.p.C1erk)---- 320.45
Indigent Student Fund,approved vouchers"« 162.
U.N.M.Weekly -----~--------------------------------- 5~
High School Annual, F.D.Shufflebarger Mgr.---------- 8.
Li t:h{;ow Ivrf g. Co. --- ------- ----- - --- --- -- - .....---- - ---- 1.25
Denver Fire Clay Co. ~------------------------~----- 9.50
The Braun Corporation,Los Angeles------------------- 1.28
O.K.Transfer Co. ----------------------------------- 9.
E.McQ,ueen Gray (statenent) ---~.--------------------- 44.
E.A.Hickey II -------------------------2.50
Nell 1'I!.Cavanaugh (Orchestra CODDencenent)----------- 12.
Alvarado Hotel ( C. C.I3atenan Expenses) -------------6.50
Golden Rule D.G.Co. (Ribbon for diplonas)----------- 1.15
W.M.Welch Mfg.Co.,Chicago (Diplonas)---------------- 20.14
Frank A. Stort7.,Mgr. Opera House J CoI1nencenent--- .. --- 65.
C.C.Batenan, R.R~Fare &c. -------------------------- 18.25
W.L.Trinble & Co. (Bus) ---------------------------- 57.
Matthew Dairy & Supply Co.-~----·-~----------------- 28.l5
"0 ....,." .0, :D lT~" co" ......,.. er C' h 1 ~~c\2 ql - 1 .
•w k .... ·.. .••• 1<.• .I...J..,0,"",_u.1 uC 00 '.fo '.J.upp les----------- 30.55
l!'orward .-----------------------------------------
-~.~~
-~-------- - ---
c
--..._------
RECORD OF PROCEEDINGS
LISTOli'BILI,S PAID.
---May,;t.9l2------- continued:
100 LEAVES
3320.83'"
W.R.Gee----------------------------------------------
Iupl.Laundry ----------------------------------------
J.A.Skinner ------~---------------------------~------
S.W.Brewery & Ice Co. -------------------------------Jno.Woodward,Gardener-----~-----------~--------------
Schwart7.L1an &. With ---:...:..-----------------------------
Springer Tfr.Co.-------------------------------------
Mntn.States T&T Co. ---------------------------------
A - . 1- l' 'q.~venlng iera Q -----------------------------------
Aq.Morning Journal ----------------------------------
c E.S.Seder (May salary) '----------------------~------­
Water Supply Co.' (June, in advance)------------------
Universal Binder,Canbridge,Mass----------------------
A.L.Staehlin ---------------~------------------------
Weston Electr .In,strunent Co.-------------------------
O.A.Matson & Co. ------------------------------------
Aq.Floral Co. ---------------------------------------
J.C.Baldridge Lllilber Co. ----------------------------
McIntosh Hdw.Co.------------------------------------
~.M.Journal of Education----------------------------
Aq~Gas E.L.& P.Co.----------------------------------
W.B.Gee ----------------~---------------------------
5. '
'10~15
458.80
12~·
"6.43
135.55,
3.19
6.
11.50
57. "
8.35
15.
1.
q5.
14.88,
'3.~O
5.
12.15
, .8q
4.
34.75
1.42
--,.",._-....-- ./4182.15
Monthly Report for MaY,19l2 shows -----4538.21
List of bills paid"" above------4182.15
Difference -~-----.----------'--- -------~56.06
Explai ned by--
Overdraft ------------517.22
Less Indgt.Stdt. ck~--162
355.22
Add vchr.rtd.-------- .84
356.06
f
l
,i
14
RECORD OF PROCEEDINGS
LIST OF BII,LS PAID.
----June 1912-----
. '
100 LEAVES
J.T.Baker Chenical Co.--------------------------------24.05
Vihi tney Co. --------------------------------- 5.40
state National Bank --fron Bond'Fund, acct Otdft.----2e1~58
J.D. Clark, salary SUCKler Sc11001,1912----------------- 50.
Dorr:1 & D.Ha11--froL1 Indgt.Stdt.Fund.----------------'- 19.55.
o.A.Matson & Co. II II II II ----------------- 3.75
R.I..Washburn & Co. (COI:1I.1encer.:lent hoods &c.)-,--------- 25.8'5
E.Mc~ueen Gray (Statenent) -------------------------- 29. r75
J.D. Clark ------------------------------------
J.A.Pynch ------------------------------------
H.R.conwe11 ----------------~-------------------
W.I.Moore ------------------------------------
L.B.Stephari ------------------------------------
G.B.Roberts ------------------------------------
H.Egyptiades -----~-----------------------------­
A.Thocas --------------------------------~--­
Erna Fergusson ------------------------------------
A.S.Hunt ---------------------------------- .. -
A.S.Seder ------------------------------------
Mendel Silber ------------------------------------
A.O.Weese -------------------------'-----------
C.R.Moore (Janitor) -------------------------------
M.F.Ange11 (statenent)-----------------------------
Receiver pUbl~c Moneys,Las Cruces (J.S.F.Clerk)----
E.McQ,ueen Gray (statenent) ------------------------
Aq.Gas E.L.& P.Co.---------------------------------
M.C.B1iss & Co. --------------------------~--------
Aq.Morning Journal --------------~-----------------
O~A.Matson & Co. --------------------------------
I.earnard & Lindenann ----------------------~--------
Whitney Co. --------------------------------
Salaries:';
E.McQueen Gray
C.E.Hodgin
lvI.:F. Angell
J. S.parsons
E .A.Hi ckey
D.J.Sis1er
-------------------------------------
-------------------------------------
-------------------------------------
----~-~~-_._-------------------------
Self', 66.65
S,tphn. 50.
200.
158.35
150.
116.65
116.65
116.65
116.65
116.65
108.'35
100.
100. '
83.35
83.35
83.35
25. '
16.65
8.35
8.35
83.35
70.
10.70
10.10
67.39
21.40
8.90
253.30
5.30
4.25
2.65
Monthly Report for June,1912 shows 2642.32
Add Indgt.Stdt.Fund Cks.
19.55
3.75
23.30
2665.62"
15
v2665.62
"
RECORD OF PROCEEOIN~S
LIST 0»" BILLS PAID.
i;>"'-e.fult~19l2----~
100 LEAVES
Wa.ter Supply Co., July Acct.
Motn.states T&T Co." tt
·N~M. J.ournal of Education
stamps tJ.S.~.Qlerk).
Springer. Tfr. Co. .
Surn;rner School,~912:
J~A.pynch
'E.A.Hickey
Nancy Hewitt
-'Lillian Huggett
H.Egyptiades
Mrs 00· Connor Roberts
,A.oR. Seder
}lendel Silber
Grace Cassatt
NoK.Bell (cook)
EoV.Anspach
~_~~~~~~~~~~~--~------~- 15'.
___. P~~-"-~--~~--~ 6.
~_--------------__ ------ 4._~--------_--~~-~------- 5."_~~---.---_~--_a~ ~--- 1?48
____' o'. __ -.._ ... __ et 125,. ,,-.'
_____ • __~-- ... '..,.. _------..,.'~.~-- 160'65
-~'.,.~tIli,~--.._-~-- ..,....-.....·....-- 16 ft 65
~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~100.
~~~~~-~...~ ..-'---~~...,--~ ...~ ..'-- 85.
__ ....~ -_,_...... _ ...~- .. - .. ~--~----. 7-0.
~~~~~~~~'~~~-'~_~a~·_-~---'-·-·- 1,5.
__ ~·~--~~·~D-·-~~~~--~~~-~~·-- 50.
~~~~---~--~_-c-_-~~-M_---30~
__ ~ ~_~~__~~~_~~ ~~~.~- 85~
~ _ .'...M" ,.e::_ .. Cit' .. _CD c:a .. lIiI!"" -- ~ ... -.. .... :30 •
Jpo.Woodward,ga.rdener
S.W.Brewery & Ice.Co.
J .. AoSkinner
Schwart7~an & With
Uatthew Dairy & Supply
WoH.Hahn Co.
Inperial Laundry
WoH.Gee
Stamps.( JoBoiS.clerk"
CoRoMoore
Central scientific Co.
McIntosh Hdwo CQ.
Ao CoMcClurg & Co.
Clyde Earl Ely
~~~~~-~~~~~~~~~_~~~~~~~~ '9,.85
.--~--~-~~-~--~~~~~~~~~~~14ie
~~~~~_~~~-~~---_-_~-__ ~~182~85
~,--------~~~~~--~-~~~~~~ 85~CO .~~-__G_"~_~ " ~_"_ 13.80
______,~,~~_~~~~~_~-,_-~ lO~?'5
___ .. .. .. ~-... 4.''15
• ._ .._~ .......-~- .. _.... 1 .• 70
___~~---_-~--------- 20.
~--~~~~----..~------- 4.__ ~ o .__e~____ 60.
~---~~.~~---~~~~-~~-- 1~25________ __ • ~ 19.43
-~-~~-~-~~~~-~~~-~~--- 6~90
Salaries:
EoMcQoGray
DoRoBoyd
CoEoHodgin
MoiFoAngell
JoBoParsons
EoA.Hic1{ey
Do;{oSis:J.er
JoAopynch
Wo IoMoore
HoHoConwell
LoBo Stephan
GoRoRoberts
HoEgyptiadee
AoOoWeese
Mendel Silber
Anita Thomas
MI's oLoMoCampbell(Matron)
EoSoSeder
AoSoHunt
IoWoFrickett ( Jntr)
CoRo)l[oore
Erna Fergusson
WmoJoRiggins
The Globe=Wernicke Co.
The HoWoWi16o~ Co.,Minneapolis
JoDoClark-= salary list----
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__________ ~~ 200.
,-,----... -'..-~-- .. --~-.-'..... 250.
>.. ClI'_ .. _· a_~ .. '.. - 158.35
-..'--'f!II'.-~~-',~.~~,-- ..... ---- 150,'.
___'_"_'_"_'_'_"~__'_" __ 410 116.65
~~~-~~,~,~~~,~~~~,-~~-,--116.6'5
.--...~ ..~.-_._.~- ..:.. -_... --.... -- 116.0'6-
-~-~~.~.~~~~~~,~~.~~~~~-116.65
_~ 410 __ • 00.
~----~~--~~~~~~~~-~-108.35
-------------------- 100.'~~--~---~----~------Jee.35----~----'.------~--- 83.55--__________________ 83.35
-------------------~ 8.35--------~-~-----~--- 83.35___________ ~ w__ 83.
.... llI!!t"""_..~ - _...........~ D -.. 8.3'5
-----~-------------- 16.65-~~--~-~------... -~~~- 36,.12
____~_-~-o----~~--~- 70.'
___ a·_·_ .. ca.'~-_'- 2'0.
---~-------.--~--~~-'- 25.--------~.. -.~------- 14.75
-------------------- 1.-l---------------~---1~6 .'05
IJ
;1
l
~ 3441.98
'':Q
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LIST OF'BILLS PAID.
---July,1912----":"~ continued:
'" ,. '",
3441.98.
; ,~:i.'1:-
- " ", -- -. - .. . .. ~ -, \; .'. .. .. '" .. '-. '. " . .-~~~--------~-----~~~~------~---J. c.:sa:idridgeC,.A.Matson & Co.
Aq.Gae ,E.l~.& ·P. Co •
Aq.Morning Journal
J.H.O'Rielly Drug.Co.
McIntosh Hdw.Co.
Springer Tfr'.Co.
Passmore & Son.
---~----~--------~---~---------
---------~------~---~----------~----~~-~----~---~-~--------~----
~-------~-------~-~-----~--------~-~-------~--~-~--------------~
'1~
·3·~05.
16'~
56.50
..• 60·
4~83
1 •.
1.85
L.G.Killock Check, provided for by old Board--------.-- 1.11..
.............- ......,. ---
3533.92
~
The check above listed was not issued a second time,
but,the original having been provided for on the re-
tirement of the previous Treasurer, and haVing been
listed among the receipts, this amount when paid was
included among payments.
~Cl~W' July Report shows total payments-----:----- .. --Includes overdraft June 30,1912--------.. - .. --- 37'18.76244.84
I
The difference between these amounts--------3533.9"2'
as shown above~
I
I
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See Sept'. \
88.eo
-16.· ..
17.60
'2'. '
36.
41.
94.50
15.43
27.50'
48.
32.
51.
51.
24.
~ ..~-----------
Mountain"states T&T Co. August servi ce ----------- .. ------'6.
Water'supp1y Co. II It -----------------15~
P~F~McCanna,Agt'. Insurance Premium ------ .. - ..--------24.50
Stamps,'(' J'. S,,;P'. Clerk) , .. - .. ---------- .. ---20. '.
D. C.lIeatli& Co. Chi cago , ------- .. -- .... ~--- .. 1.03
W~A..McMi11in.Notary Public, fees ..------....--.. ----- 3,.75
Josephine·S.·Parsons, Expense Santa Fe-- ..-- ..... ----------- 8.90
D'.J".Rankiri & Co., Agts. Insurance,premium..----- ..--- .. --- .. -20 ..40
Grace c~esattt labor '----------------10.50
A:C~MdC1ur~& Co.,Chicago ------------ .. - .. - 5.06
Longnans Gr~en & Co.,New York ---------------- 4.20DoVan·~6strahd& Co. It It ---------- .. 1.67H.F.Stephens,santa·Fe .. _
BOND FUND.--Labor on BUildings & Grounds:
C.SoLeaJ':'ling ------------ ....
E.V.Anspach --------------Eo.V.Anspach __ ......... 00 .. _
W.E.Wo1king --------------N.K.Bell __ QO ••_O _
W.E.Wo1king , ------ ..-------
G.S.Leaming --------------
W.H.Probert - .. ------------
D.F.A11ott -- .. - .. ---------
W.a.Gee' ---~---~--~~-_Ear1'Olds ---.... --_ .. _
A•.~.~unt --- ~ ~ _
N.K.Be11 ------T..------Equipment, Furniture:
Apr. 30- .. ---------37.55
June 30---------~-36o
July 81---.. ------ 15.25
SALARIES:
100.
108.35
100.
83.;35
,83.35
83.35
8.35
83035
83.35
25. ,
8035 ,
16.65
250
83.35
. David R. Boyd, August sa1ary------ ------:--- 250.
Edward MCQ,ueen Gray It .. --- ........-- .. - .. '200.
Chas.E. Hodgin fl II ---- .. - .. ---- 158.05
M.F.Ange11 "" ------ ..-------- 150. 'J.S.Pa~sons II It ----__ .. _ .... 116.£5
E.A.Hickey "" - ..----- .. - .. - .. --- 116.65
D.J.Sis1er "" ---- ..---------- 116.S5
J.P·C1a r k "" --------- .. ----- 116.65
J.A.Pynch .." ----- .. - ...... - .. --- 116.65
J.A.Pynch, special check --- .. ----------- 466.66(Sept •• oct.,Nov, .Dec.,)
WoI.Moore Aug. Salary --- ..------- .. --HoR.Conwe11 II II .. _
L.B.Stephan II .. __ .. .... _
G.R.~oberts II It ..
H.Egyptiades " II ~ ..... __
A.O.Weese "" ~ _
M.Silber' "·ft- ~__~~ ~__, _Anita Thomas " " _
L.M.C~lpbel1(Matron)" -- .. .. .. __
Erna Fergusson " __ .._ .... _
E.S.Sede~ ft _~ ~~ _
A.S.Hunt " ~ _
W.J.Higgins. " ~. _
I.N.~rickett,Supt.Bldgs.& Grnds.~---"Q_--~- ,.
3365.90 ,.I
August,1912 Report----------_ ... 3277.10 "
Add Furniture tranB!~to
BOND FUND-~---~--~-oo-_-____ 88.80
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. X
Silber, as Assistant Professor
V
President Bryan no~nated Miss Nellie Dean, Assistant Professor
of History and Dean of Women at a salary of $1200.'; the nomination was
confirmed~ !\
President Bryan no~ina~ed Miss MarYMCFie~Director of the De~
partment of Music for the nine mpnths of the school year, beginning
September 1,1912, at a salary,of $100 p~r month; the nomination was con-
firmed. _. . X
President Bryan nomipated R.F.Hutchinson, Director of Physia 1
Education at a salary of $1200 a year; the nomination was confirmed.
'V-:-Presidlent Bryan nominated Mr.I.N.Prickett ,Superintendent of
Buildings and Grounds, at a salary of $1000 a year, with house rent,fuel
and light free; nomination confirmed.
, ~,On motion, Miss Josephine S. Parsons was allowed the sum of
three hundred dollars ($300)~as compensation for extra work in opening
new bookS, and in connection with the Smmner School.
)eeting of Sept. 6,1912:conttnued:
. . . On motion the salary of Dr.Mendel
wfPhilosophy was fixed at $1200.
At the latter time and in the same place the meeting was co~-
tinued, present as/eforee '
j The ~Qill of Henning & Johnson for one thousand copies of ,'A;Lbuqu- A/
crque Souvenir"'book, amounting to $100 was allowed and ¥dered paid,.
On motion the action of the AUditing Committee,composed of
Messrs.Bryan and Reidy,in disallowing the bill of Dr. E.McQueen Gray, for
costumes for the Gir1s' Choral Club for'the Santa Fe Reading Room Circuit
trip was approved. \(
On motion the rate for mealsat the Dining Hall of the univer~ity
, was fixed at $20 a month,' and the rent of the rooms in the dormitories .N
was fixedjat $2 per month.
------="'--=--==~.""""~~----
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/
Minutes' of, Meei1ng of September 6-7,1912, continued:
On motion it was r~solved to seek the co-operation of
the U.S.Forestry S\~'rv:1ce t fort~e care ,management and disposi-
tion of the timberr\<?p-, ~{le lanq.s belonging to, t;he University--
this action to be t'~l{~!i"underthe advice of the state Land
Commissioner. "Y;, r.~}' . ,-' ", :
1"
OJ:)JIDotion it was llnanimously reso.lved to request Mr.Robert
p.Ervien~ the Land Commissioner of theSt~te, to select for the
University out of the J~o hundred th6us~nd (200,000) acres,grant-
ed in th~ Enabli,ng Act for the Universi ty, 'one hundred and fif.ty
thousanq. (150,000 ) acr~s of land in the counties of col:fax,
Union,Chayez and Eddy, that can be leased for at least five cents
per acre.
On motion it was'resolved that the local members of'tne
Board select at least twenty"",f1ve 'thousand acres on the mesa east
of Albuquerque N.M., and arra~ge with th~ Land Commission~r to
have the same located for the UI?-:l.yersity.
At noon the meeting adjourned, until the next meeting of
the Board,which was fixed to be held early in January,19l3 at
the call of thePresidei1t~
,,"
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